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 خلاصه
 ینزوجر  گیرری  یمتصم یها سبک بینی یشپ باهدفپژوهش حاضر  ینبنابرا باشند یم یافراد در طول زندگ یماتمبر تص یرگذارتأثعوامل  ازجمله یبستگ دل یها سبک :سابقه و هدف
 .در شهرستان قشم انجام گرفت سالان بزرگ یبستگ دل یها سبکسالمند بر اساس 
در دسترس انتخاب شدند و به  یریگ نمونه صورت بهرستان قشم بودند که ) از شهنفر 252زوج ( 129آن  یبوده و نمونه آمار یاز نوع همبستگ یفیتوص یقتحق ینا :ها روشمواد و 
 یدگرد استفاده ها داده یلجهت تحل زمان هم یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یبپاسخ دادند. از ضر گیری یمتصم یها سبکو  یبستگ دل یها سبکپرسشنامه 
 -1/32( یآن )p =1/911، β =1/22( یشهود یها سبک منفی بین یشپ) و p=/51، β =1/19عقلایی ( گیری یمتصممثبت سبک  بین یشپ عنوان بهایمن  یبستگ دلسبک  :ها یافته
)، p= 1/911، β= 1/22( یآن یها سبکمثبت  طور به کننده ینف یبستگ دل) بود سبک p= 1/911، β=  -1/22( یوابستگ ) وp= 1/911، β=  -1/32( یاجتناب )،p= 1/911، β =
) را p= 1/911، β=  -1/29( ییعقلا) و p= 1/911، β=  -1/12( یوابستگ یها سبک یمنف طور به) و p= 1/911، β= 1/13( یشهود) و p= 1/911 ،β= 1/12( یاجتناب
تنها  شغولم دل یبستگ دل) و سبک p= 1/51، β=  -1/99( ییعقلا ی) و منفp= 1/911، β= 1/93( یمثبت سبک شهود بین یشپترسان  یبستگ دلنمود. سبک  بینی یشپ
 ) بود.p= 1/51، β= 1/19( یکننده مثبت سبک شهود بینی یشپ
در  ینبره زوجر  توان یم یبستگ دل یها سبک یصدارند. لذا با تشخ گیری یمتصم یها سبک یریکارگ به ی نحوهبر  یادیز یرتأث یبستگ دل یها سبکنشان داد که  یجنتا گیری: نتیجه
 یهرا عواقرب ازدواج افرراد برا سربک  از ینآگاه ساختن زوجر  منظور به یدر جلسات آموزش توان یپژوهش را م ینا یجنتا یننمود. همچنمطلوب کمک  گیری یمتصمسبک  یریکارگ به
 استفاده کرد. ییزناشو ینامطلوب در طول زندگ یماتبر تصم ها آن یرتأثو  یزآم مخاطره یبستگ دل
 .سالمند ینزوج ،گیری یمتصم یها سبک ،یبستگ دل یها سبک کلیدی: یها واژه
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است که تمام افراد بشرر  یو سرنوشت یاز مراحل زندگ یکیسالمندی  یا یریپ
 یفیتاست که اگر از ک یو دوران شوند یمبه آن گرفتار  یاز هر جنس، نژاد و فرهنگ
از  یاری). بسر 9باشرد (  بخرش لرذت مطلوب و  یاربس تواند یممناسب برخوردار باشد 
 یاز مسرالل  یفیشرامل برازتعر  یرری رشدی معتقدند که پ اییکردهرو نظران صاحب
 طرور بره سرالمندی را  یرا  یری). پ2باشد ( یماست که در ارتباط با فرد و روابط وی 
کره در  یاز عروامل  یکری ). 3( داننرد  یمر متررادف  یسالگ 52سن قراردادی با آغاز 
 توجره موردو سرالمندان  سرالان برزرگ  یدر جهت ارتقرا  و سرازگار  یراخ یها سال
 ینآنران برا والرد  یجانینوع رابطه ه یا ینافراد با والد یهاست؛ تجارب اول قرارگرفته
) tnemhcatta( یبسرتگ  دل یرزان م یگرد یانیبه ب یااست  یخود در دوران کودک
تحرول  یره تنها نظر یبستگ دل) yblwoB( یبالب یهنظر مطابق). 1 ،5آنان است (
). مطرابق 1( باشرد  یمر  یرز ن یزندگ یاتحول در فراخن ی یهنظربلکه  یستکودك ن
 یو وابسرتگ  یکری خرود، از نزد  یرک در روابرط نزد  ینزوجر  یبرخ یبستگ دل یهنظر
همسرشران  یوقتر  یگرد ینزوج یبرخ که یدرحال کنند یمو آرامش  یاحساس راحت
 هرا  زوجاز  یبرخر  ین. همچنشوند یم یاست، عصب یمیروابط صم یبرقرار بالبه دن
 کنرد  یمر و مراقبرت  یتحما ها آنشان در مواقع لزوم از که همسر کنند یماحساس 
 یره . امرروزه نظر ترسرند  یمر  یگرران از ترك شردن توسرط د  یگرد یبرخ که یدرحال
است. برر اسراس  ردیف یندر مطالعه روابط ب ها یهنظر یناز مؤثرتر یکی یبستگ دل
از تجرارب افرراد در  یناشر  یبسرتگ  دل یها سبکدر  یفرد یها تفاوت یه،نظر ینا
شروع  یهکودك و مراقبان اول ینب یبستگ دلگذشته است و با روابط  یکروابط نزد
کودك و  یناست که ب یدارینسبتاً پا یجانیه یعاطف یوندپ یبستگ دل). 2( شود یم
). 7( شرود  یم یجاد، اهاست آنمنظم و دالم با  تعاملکه کودك در  یافراد یامادر و 
 یروابرررط شررر  یرررهدر نظر یشرررهر یبسرررتگ دل یرررهنظر یمارکررران و مفررراه 
نشأت گرفته  یروانکاو یهکه خود از نظر دارد )yroeht snoitaler tcejbO( 
را برر  یره اول یبسرتگ  دل یالگوهرا  یرگرذاری تأث یچگرونگ  ی،روابط ش یهاست. نظر
را مرورد  گیررد  یمر شرکل  یتشران که در حال رشد هسرتند و شخص  یکودکان زمان
 یبستگ دل)، سه سبک مختلف 2( و همکاران htrowsniA. دهد یمقرار  یبررس
کودکران  ها آن. کنند یم ینتأمو آرامش افراد را  یتکردند که عمدتاً امن ییرا شناسا
 یاجتنررراب -2)eruces( یمرررنا -9کردنر رد:  یبنرررد طبقر رهرا در سر ره گرررروه 
). در ادامرره tnelavibma/suoixnaدوسرروگرا (-یاضررطراب -3)tnadiova(
 یو بررسر  ییشناسرا  سرالان برزرگ را در  هرا سربک  ینا یزاز محققان ن یگرد یبرخ
 یهرا پاسرخ ( هرا سربک  ینمشخص شد که ا ها پژوهش ی). در برخ1 - 99کردند (
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فعرال  یسرال برزرگ در  یرک ) در روابرط نزد یدوران کودک ی شده یدرون یبستگ دل
و آرامش را فرراهم  یتامن یمیت،صم اثربخش،ارتباط  یلازم برا یتو ظرف شوند یم
 .)29-19( سازند یم
 یمرن، (ا سرالان برزرگ  یبستگ دلاز  ی، مدل چهار گروهwemolohtraB
مردل، افرراد  یرن . برر اسراس ا )1کردند ( یشنهاد) را پکننده ینف، ترسان، مشغول دل
و احسراس  باشند یم یگرانمثبت نسبت به خود و د یدگاهد ی) داراeruces( یمنا
 یبسرتگ  دلافراد برا سربک  که یدرحالبا مراقبان داشتند  شان یهاولدر روابط  یراحت
 ها آن یدگاهنسبت به خودشان دارند اما د یمثبت یدگاه) دgnissimsid( کننده ینف
 یحالرت تردافع  یمیتافراد نسبت به صم ینا یناست بنابرا یمنف یگراننسبت به د
نسربت بره  یمنفر یردگاه)، دdeipuccoerpمشرغول ( دل سرالان برزرگدارنرد. 
 یرر غ یخود را افراد یندارند بنابرا یگرانت نسبت به دمثب یدگاهخودشان دارند اما د
 شروند  یمکه به همسران خود وابسته  ی. معمولاً افرادکنند یمدرك  یداشتن دوست
ترسران  یر ت کره  یدرصرورت  یرندقرار بگ مشغول دل سالان بزرگدر گروه  توانند یم
و  یمیتصم و از باشند یم یگراننسبت به خود و د یمنف یدگاهد ی)، داراlufraef(
 یقرات ). تحق59دارنرد (  یرد احساس ترس و ترد یگرانطرد شدن در روابط خود با د
از  یشرتر ب یرک در روابرط نزد  یبستگ دل یها سبکگذشته آشکار ساختند که  یعوس
 یقرات تحق یرن ا یازجملره اسرت  قرارگرفتره  مروردپژوهش  یگرر د یرفتار یالگوها
)، 92 و 12)، روابرط مرؤثر ( 79- 19( ضتعار یریت)؛ مد29به ثبات روابط ( توان یم
 یو دوست یمیت)، ابراز صم32( ی)، حسادت و خودسرزنش22(شجاعانه  یها واکنش
 اشاره نمود. )،1 و 12(
نشان دادند کره  یقی، در تحق)52( grebsolhS و enworBراستا  یندر ا
 یتمنبع محافظ و حما یک عنوان به ینده، حال و هم در آدرگذشته یمنا یبستگ دل
در  یرز )، ن22همکاران (و  یی. رضاشود یمافراد سالمند محسوب  یبرا یدر زندگ گر
 یساکن منزل و سررا  سالمنداندر  یبستگ دل یها سبک یسهبا عنوان مقا یقیتحق
و  یاجتنراب  -یمنناا یبستگ دلکه سالمندان با  یافتنددست  یجهنت ینبه ا یسالمند
 یمرن ا بسرته  دلبره سرالمندان را نسبت  یشتریب یو آشفتگ ینگرش منف یاضطراب
و  یاجتنراب  یمننراا  یبسرتگ  دل یها سبک یانم ی، تفاوتوجود ینباا. کنند یمتجربه 
 یجنترا  درمجموعوجود ندارد و  یو آشفتگ یمنف های یژگیو تشد ازلحاظ یاضطراب
و  یجهت تجربره افسرردگ  یشتریب یآمادگ یمنناا یبستگ دلنشان داد که افراد با 
 ).22دارند ( زا یبآس یروان های یبآس
 هرای یرت و مطلروب در موقع  یمنطقر  یماتکه اخرذ تصرم  یتیبا توجه به اهم
سرالمند  ینوجود دارد، زوج یدر زندگ ینزوج یبرا یکدر روابط نزد یزتعارض برانگ
و  یمتعردد  هرای  یمخود برا تصرم  یکو روابط نزد ها یتافراد در موقع یگرهمانند د
مختلرف را  ینره گز چنردین که  هایی یمتصم یلطورک رو هستند. به ساز روبه سرنوشت
 یرن ا یکره بطور کنند یم یجادسالمندان ا یرا برا یشتریمشکلات ب شوند یشامل م
کره  هرایی  یتموقع ین. در چننماید یم یاداسترس ز یجادافراد ا ینا یبرا ها یتموقع
 یوههستند، نحوه عملکردشران در شر  یاداسترس ز یسالمندان آشفته هستند و دارا
اتخاذ شرده  یمعلاوه تصم ). به72( گذارد یم یرتأث یمنف ورتص آنان به گیری یمتصم
 هرای یژگری واز عوامل شرامل  یسه سر یرتأثتحت  یعیوس طور بهافراد  ینتوسط ا
 یا واژه یفررد  یهرا تفراوت است که  یفرد یها تفاوتو  یتیعوامل موقع یم،تصم
 اییترا توانر  گیرری  یمصرم تافرراد، از سربک  ینکه ب یریاست که هر نوع متغ یکل
 یبعضر  وجرود  ین). باا22( دهد یمتفاوت قالل شود را پوشش  یت،و شخص یشناخت
و  گیرری  یمجرامع تصرم  هرای یرت انرد، شرامل فعال توجره که قابرل  یاساس یازهاین
 یو اکبرر  یرا ن ی). صرفر 12انرد ( مورداستفاده قرارگرفتره  کرات بهکه  هایی یاستراتژ
و  ماننرد اطلاعرات  یرادی ز ناختیش یندهایفرآ ،یریگ یمتصمکردند که  یان)، ب13(
. گیررد  یمر را بره خردمت  یرادگیری ، قضاوت، حافظره و مسئله، حل ها آنپردازش 
شرقو   ینانتخراب، بر  ینرد فرا گیرری  یمتصرم که  کنند یم یدتأک یزن) 93( reliM
 یرک انتخراب  ینهمچنر  گیری یمتصماست.  یبه هدف خاص یدنرس یمتفاوت برا
هسرته  یرف تعر ینو بر طبق ا شود یمدانسته  یزمختلف ن های ینهگز یانراهکار از م
 یرتفسر  یفرد یالگو گیری یمتصم. سبک )23( شود یم یدهنام یزیر برنامه یمرکز
کره درك  هاسرت سربک  یرن ا واسرطه  بهاست که  گیری یمتصم یفو پاسخ به تکال
 zineD ).13اسرت (  یرپذ امکانمتفاوت  های یتموقعمتفاوت افراد در  های یمتصم
برر  گیری یمتصم یها و سبک یتیصفات شخص بینی یشخود با عنوان پ یقدر تحق
 یبستگ دل یها که سبک یافت دست یجهنت ینبه ا یزن یبستگ دل یها اساس سبک
 یندنما بینی یشافراد را پ گیری یمتصم یها و سبک یتیشخص های یژگیو توانند یم
 یهرا سربک  ینارتبراط بر  ررسری به بکه  یا ). در داخل کشور متأسفانه مطالعه33(
 یهرا پرژوهش  یپرداخته باشد، وجود ندارد ول گیری یمتصم یها و سبک یبستگ دل
حرل تعرارض  یهرا توانسرتند سربک  یبسرتگ  دل یها نشان دادند که سبک یداخل
. ینرد نما بینی یش) را پ23( یجانی) و هوش ه53( یتهو یها ) و سبک13( ییزناشو
افراد و عوامل  گیری یمسبک تصم یرامونخود پ العاتدر مط هادی زاده و همکاران
نمروده و  یاریافراد توجه بس یفرد یها و تفاوت یدرون های یژگیمؤثر بر آن، بر و
 یعمروم  یهرا را تحرت عنروان سربک  گیرری  یماسراس پرنج سربک تصرم  ینبر ا
 گیرری  یمانرد از: سربک تصرم پرنج سربک عبرارت  یناند. ا اراله نموده گیری یمتصم
سربک  ی،شرهود  گیرری  یمسربک تصرم  یری، عقلا یرری گ یمسبک تصم ی،وابستگ
 ).73( یاجتناب گیری یمو سبک تصم یآن گیری یمتصم
 ییبه شناسا گیرنده یمتصم یلتما یانگرسبک ب ینا :ییعقلا گیری یمسبک تصم -
مختلرف و  یهرا جنبره  یهر راهکار از تمام یجنتا یابیممکن، ارز یراهکارها یتمام
در هنگام مواجهه برا  گیرنده یمو مطلوب توسط تصم ینهکار بهانتخاب راه یتدرنها
 ).23( باشد یم گیری یمتصم یطشرا
انتخراب  یمبنا گیری یمتصمنوع از سبک  یندر ا :یشهود گیری یمسبک تصم -
سربک  یرن . در ادانرد  یمر را درسرت  یرز چره چ  یاسرت کره احسراس و  یرن افراد ا
اسرت کره فررد چره  یرن ا ییاست و ملاك نها یبر حس درون یدتأک گیری یمتصم
 ).11و  13( کند یمفکر  یزیچه چ که ینانه  کند یمحس  یزیچ
 یو عملر  یعدم استقلال فکرر  یانگرسبک ب ینا :یوابستگ گیری یمتصمسبک  -
 یمدر هنگام اتخاذ تصرم  یگراند های ییراهنماو  ها یتحما بر یهتکو  گیرنده یمتصم
 ).21است (
و  گیرنرده  یمتصرم احسراس اضرطرار  یانگربسبک  ینا :یآن گیری یمتصمسبک  -
اسرت زمران ممکرن  تررین  یعسرر و  ینتر کوتاهدر  یینها یمبه اخذ تصم یو یلتما
 ).31(
 یاجتنراب  گیرری  یمتصرم کره از سربک  یافرراد  :یاجتنراب  گیرری  یمتصرم سبک  -
را بره  یماست تصم یرپذ امکانکه  آنجاتا  مسئلهبا  شدن مواجهبرخوردارند در هنگام 
). برا 13رونرد (  یمطفره  داده رخ مسئلهداخته و از هرگونه واکنش نسبت به ان یقتعو
 یهرا سربک نکتره اشراره نمرود کره  یرن به ا توان یم شده اراله یحاتتوجه به توض
باشرد.  سالان بزرگاز رفتارها و عواطف  یاریبس ی کننده یینتع تواند یم ،یبستگ دل
برا  یبسرتگ  دل یهرا سربک  یرابطره  یینره درزمفراوان کره  های یبررس رغم یعل
ت موضوع پژوهش حاضرر اغلرب مرورد یاما اهم یرفته،گوناگون انجام پذ یرهایمتغ
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  31                                                                                                                            7139 زمستانو  پاییز/ 2شماره فصلنامه سلامت و سالمندی خزر،دوره سوم/ 
 و همکار روح الله کرمی بلداجی ...سالمند ینزوج یریگ یمتصم یسبک ها ینیب یشپ
 
پرداخته باشرد،  یرهامتغ ینا زمان هم یکه به بررس یقیاست و تحق قرارگرفتهغفلت 
 یره تجرارب اول  یلهوس به یبستگ دل یها سبکمشخص شد  که ییازآنجاوجود ندارد. 
و  یماتدر درك نحروه تصرم  یسرهم مهمر  تواننرد  یمر ا لذ ،گیرد یمشکل  یکودک
برا توجره بره  ینبنرابرا ؛ )33باشرند ( سالمند داشته  زوجین گیری یمتصم یها سبک
 یرژه وبره افرراد  گیرری  یمتصرم  یها سبکدر مورد  یقیتحق گونه یچه تاکنون که ینا
 خر با توجه به کمبرود و  ین،بنابرا یرفتهسالمند در داخل کشور صورت نپذ ینزوج
 یها سبک بینی یشپرابطه و  یینتع یقتحق ینا یهدف اصل ینه،زم ینپژوهش در ا
 .باشد یم یبستگ دل یها سبکسالمند بر اساس  ینزوج گیری یمتصم
 
 
 هامواد و روش
شرامل  یرق تحق یرن است. جامعره ا  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص
دسرترس برود؛ در  ،یرریگ نمونرهسرالمند شهرسرتان قشرم بودنرد. روش  ینزوجر
زوج سرالمند از  129سالمندان شهرستان قشم تعداد  ی یهکل ینکه از ب صورت ینبد
 یرلقباز مختلرف ( یهرا ارگرانمراجعره بره واحرد امرور بازنشسرتگان در  یرقطر
و...) و  یسرتی سرازمان بهز  ی،سرازمان علروم پزشرک  ی،، دادگسرتر وپرورش آموزش
: یورود یارهای(مع یارهامع یخبا توجه به بر یعموم یها پاركحضور در  ینهمچن
بره  ییهر دو همسر جهت پاسرخگو  زمان همسال به بالا و شرکت  12داشتن سن 
از همسران جهرت حضرور در پرژوهش)  یکی یلخروج عدم تما یار، معها پرسشنامه
نمونره پرژوهش حاضرر زوج بودنرد  کره یرن اشدند. در ادامه با توجره بره  ییشناسا
 یرار را در اخت هرا  پرسشنامهلازم،  یحاتاراله توض و یممستق یپژوهشگران با حضور
بره  یحضرور  صرورت بره محققران  ییباراهنما ها آنو  قراردادندسالمند  ینزوج ینا
زمران صررف شرد و  ها داده یآور جمعجهت  ماه یکپاسخ دادند که مدت  سؤالات
قررار  وتحلیرل یره تجزمرورد  آمده دست به، اطلاعات ها داده یآور جمعپس از مرحله 
 گرفتند.
 ابزار پژوهش
 گیری یمتصم یعموم یها سبکپرسشنامه 
. باشرد  یمر سرؤال  52مشتمل برر  گیری یمتصم یعموم یها سبک پرسشنامه
سرؤال  5پرسشرنامه  یرن در ا گیرری  یمتصم یها سبکاز  یکسنجش هر  منظور به
 یکرتل یفط یزاز سؤالات ن یکبه هر  ییپاسخگو یاست و برا شده دادهاختصاص 
 ینآزمرون بر  کل یپرسشنامه برا یناست. دامنه نمرات در ا قرارگرفته فادهمورداست
 52ترا  5 ینبر  یاسهر خرده مق یقرار دارد و حداقل و حداکثر نمره برا 529تا  52
 یرق )، از طر23( یطهرانر زاده مقردم و  یپرسشنامه توسط هاد ینا یایی. پاباشد یم
است کره  1/97که برابر  یدمحاسبه گرد )ahpla s'hcabnorCکرونباخ ( یآلفا
 یمرورد قبرول  ایرایی از پ گیرری  یمتصرم است که پرسشنامه سربک  ینا دهنده نشان
کرونبرراخ  یآلفررا یبدر پررژوهش حاضررر، ضررر ینبرخرروردار اسررت. همچنرر 
آمررد کرره  برره دسررتپرسشررنامه  یررنا یبرررا 1/12 )ahpla s'hcabnorC(
 پرسشنامه است. یبالا یدرون یهمسان دهنده نشان
 )QSR( یبستگ دل یها کسبپرسشنامه 
در سررال ) 11( wemolohtraBو  niffirGتوسررط  QSRپرسشررنامه 
شد تا  یابیهنجار ای یهکنندگان ترک شرکت ینساخته شد و توسط سومر در ب 1119
 یرک پرسشرنامه  یرن ا). 33کند ( یینتع یاندانشجو ینرا در ب یبستگ دل یها سبک
مختلرف  یبسرتگ  دل یهرا سربک اسرت کره  شده ینتدو یکرتیل یتمیآ 79 یاسمق
پرسشرنامه،  یرن . در اکنرد  یمر  یریگ اندازه) را مشغول دل، ترسان، کننده ینف یمن،(ا
رفترار  یگرران با د یعاطف یکروابط نزد یکه در برقرار ای یوهشبه  کنندگان شرکت
برا مرن  کراملاً ( 5) ترا یسرت (اصلا با مرن متناسرب ن 9آن از  سؤالات، به کنند یم
سربک  یاسخرده مق که ینااساس با توجه به  ین. بر ادهند یم ) پاسخمتناسب است
سروال  1 یدارا هرکردام  یگرر د یبستگ دل یاسو سه خرده مق سؤال 5 یدارا یمنا
 یراس، هر فرد در سوالات مربوط به هر خرده مق یها نمره یانگینم ینبنابرا؛ هستند
از  مقیاس ینا یاییپا یب. ضرکند یممشخص  یاسنمره آن فرد را در آن خورده مق
 یری شرده اسرت. روا  یرری گانردازه  1/27و  1/15 ینب ییبازآزما یروش آمار یقطر
) در سرال 1( یتزو هرور  یوبارثلوم یکرابطه نزد ی پرسشنامهبا  یاسمق ینا زمان هم
 یرر متغ 1/92و  1/21 ینب شان یهمبستگ یبآزمون قرار گرفت که ضر مورد 9119
توسرط  2139آن در سرال  یسرؤال  13پرسشرنامه بره همرراه فررم  ینبوده است ا
دانشرگاه  یداز اسرات  ترن پرنج آن توسرط  یری ) ترجمه و سرپس روا 51پژوهشگران (
کرونبراخ  یآلفرا  یلهوسر بره پرسشرنامه  ینا یاییقرار گرفت. پا ییدهرمزگان مورد تأ
، مشرغول  دل یمرن، ا هرای  یاسمقاز خرده  یکهر یبرا )ahpla s'hcabnorC(
 یرایی و پا یدمحاسبه گرد 1/27و  1/25، 1/27، 1/72 یببه ترت کننده ینفترسان و 
 کرونبراخ  یآلفرا  یبضر ینان،اطمجهت  ینمحاسبه شد. همچن 22/57کل آزمون 
پرسشنامه در پرژوهش حاضرر محاسربه شرد کره  یکل )ahpla s'hcabnorC(
پرسشنامه  قبول قابل یدرون یهمسان دهنده نشان یبضر ینآمد؛ و ا به دست 1/27
ابتردا در  نامهپرسشر  یرن است که ا به ذکرپژوهش است. لازم  ینا استفاده در یبرا
 ).51گرفت (قرار  مورداستفاده ید،که توسط دانشگاه اصفهان به چاپ رس یا مقاله
 
 
 هایافته
زوج) از سالمندان شهرستان قشم با دامنه  129نفر ( 252 یمطالعه، بر رو ینا
از سالمندان  یمیاز ن بیش که سال 37/23 یسن یانگینسال و م 12-12 یسن
 25/2انجام شد.، بودند یدولت یها ارگاندرصد) بازنشسته  15/1حاضر (پژوهش 
 یردرصد درگ 91/1و سالم  یروان-یجسم یطشرا ازلحاظدرصد از حجم نمونه 
 یسالمند با طول مدت زندگ ینمختلف بودند. زوج یروان-یجسم های یماریب
حجم نمونه را به خود اختصاص  ترینیشدرصد ب 13/2سال با  51تا  53 ییزناشو
درصد  7/7با  یی،زناشو یسال طول مدت زندگ 52تا  55با  ینو زوج اند داده
همبستگی بین  .اند دادهاز حجم نمونه را به خود اختصاص  یزانم ینکمتر
زوجین سالمند مدارس را نشان  گیری یمتصم یها سبکو  یبستگ دل یها سبک
مثبت با  طور بهترسان  یبستگ دل، سبک یبستگ دل یها سبک. از بین دهد یم
، r=1/29( یاجتناب)، <P1/911، r=1/12( یآن گیری یمتصم یها سبک
 یبستگ دلسبک  ؛ و). رابطه دارد<P1/911، r=1/22( یشهود) و <P1/911
) و <P=1/51، r=1/99( یاجتناب گیری یمتصممثبت با سبک  طور به مشغول دل
ایمن  یبستگ دلسبک  ینچن همطه نشان داد و ) راب<P1/91، r=1/39( یشهود
 یاجتناب)، <P 1/911، r=-1/32( یآن گیری یمتصم یها سبکمنفی با  طور به
مثبت با  طور به) و <P1/911، r=-1/22( یشهود) و <P1/51، r=-1/29(
 ) رابطه<P1/51، r=1/11( ییعقلا) و <P1/911، r=1/92( یوابستگ یها سبک
، رابطه مثبت با کننده ینف یبستگ دلسبک  یترنهادمعناداری نشان داد و 
) و <P1/91، r=1/59( یاجتناب)، <P1/911؛ r=1/19( یریآنیگتصمیم  یها سبک
 72
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) و <P1/91؛ r=./12( یوابستگرابطه منفی با  ؛ و)<P1/911، r=1/79( یشهود
 .دادند نشان ).<P1/51، r=-1/11( ییعقلا
 
 زوجین سالمند گیری یمتصم یها سبکو  یبستگ دل یها سبکضرایب همبستگی ساده بین . 9جدول 
 تصمیم شهودی تصمیم اجتنابی تصمیم آنی تصمیم عقلایی تصمیم وابستگی هامتغیر
 ***1/22 ***1/29 ***1/12 1/21 -1/39 ترسان
 **1/39 *1/99 1/71 1/19 1/21 مشغول دل
 ***-1/22 ***-1/29 ***-1/32 *1/11 ***1/92 ایمن
 ***1/79 **1/59 ***1/19 *-1/11 ***-1/12 کننده ینف
 
 زمان همزوجین سالمند به روش  گیری یمتصم یها سبکو  سالان بزرگ یبستگ دل یها سبک. خلاصه نتایج رگرسیون بین 2جدول 
 Rهمبستگی چندگانه  بین یشپمتغیر  متغیر ملاك مدل
 ضریب تعیین
 2R
 نسبت
 F
 T سطح معناداری
 β مقادیر
 معنادار شده
 وابستگی گیری یمتصمسبک  9
 ترسان
 29/21 1/721 1/12
 
 1/911
 1/591 -1/72
 1/211 -1/21 مشغول دل
 -1/22 ***-1/111 ایمن
 -1/12 ***-1/32 کننده ینف
 عقلایی گیری یمتصمسبک  2
 ترسان
 1/22 1/131 1/29
 
 1/911
 
 
 -1/99 *-2/23
 1/291 1/51 مشغول دل
 *2/12 منای
 1/19
 
 -1/29 *-21/91 کننده ینف
 آنی گیری یمتصمسبک  3
 ترسان
 29/17 1/521 1/12
 
 1/911
 1/131 91/11
 1/221 9/19 مشغول دل
 -1/32 ***-3/221 ایمن
 1/22 ***1/3/921 کننده ینف
 اجتنابی گیری یمتصمسبک  1
 ترسان
 19/53 1/121 1/22
 
 1/911
 1/551 9/91
 -1/921 9/12 مشغول دل
 -1/32 ***-3/12 ایمن
 1/12 **3/93 کننده ینف
 شهودی 5
 ترسان
 19/51 1/29 1/53
 
 1/911
 1/93 ***1/19
 1/19 *2/59 مشغول دل
 -1/22 ***-3/22 ایمن
 1/13 ***3/95 کننده ینف
  1/911 <*** , 1/91 <** , 1/5 <*
. ملاحظه شد پنج مدل رگرسیون به روش 2که در جدول شماره  طور همان
در میان زوجین سالمند انجام گرفت.  گیری یمتصم یها سبک بینی یشپورود برای 
= 1/721( یمعنادار طور بهوابستگی  گیری یمتصمدر مدل اول سبک 
ز . اشود یم بینی یشپ یبستگ دل یها سبک) توسط <P1/911؛ F=29/21،2R
کننده منفی برای سبک  بینی یشپ کننده ینف، سبک ایمن و سبک ها سبکبین این 
 یبستگ دل یها سبکمدل دوم  در ).<P1/911باشند ( یموابستگی  گیری یمتصم
 گیری یمتصم)، سبک <P=1/911 ،F=1/22، 2R=1/131( یمعنادار طور به
ننده مثبت برای ک بینی یشپایمن  یبستگ دل. سبک کنند یم بینی یشپعقلانی را 
و سبک  کننده ینف یبستگ دلاما سبک  باشد یمعقلایی  گیری یمتصمسبک 
نمود  بینی یشپعقلایی را  گیری یمتصممنفی سبک  طور بهترسان  یبستگ دل
 یدار یمعن طور بهآنی نیز  گیری یمتصممدل سوم سبک  در ).<P1/91(
 بینی یشپ یبستگ دل یها سبک) توسط <P1/911، F=29/17، 2R=1/521(
 گیری یمتصمکننده منفی برای سبک  بینی یشپایمن  یبستگ دل. سبک شود یم
کننده مثبت برای این سبک  بینی یشپ کننده ینف یبستگ دلو سبک  باشد یمآنی 
 طور به یبستگ دل یها سبکمدل چهارم  در ).<P1/911شد ( گیری یمتصم
اجتنابی را  گیری یمتصم) سبک <P1/911 ،F=19/53 ،2R=1/121( یدار یمعن
) و <P1/911منفی ( بین یشپ عنوان بهایمن  یبستگ دلکردند. سبک  بینی یشپ
 گیری یمتصممثبت این سبک  بین یشپ عنوان به کننده ینف یبستگ دلسبک 
که سبک  شود یمدر مدل پنجم مشاهده  ینهمچن ).<P1/91( شوند یممحسوب 
) <P1/911؛ F=19/51 ،2R=1/29( یدار یمعن طور بهشهودی  گیری یمتصم
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ترسان و  یبستگ دل یها سبک. شود یم بینی یشپ یبستگ دل یها سبکتوسط 
مثبت  طور به) <P1/91( مشغول دل یبستگ دلسبک  ) و<P1/911( کننده ینف
سبک  ینچن همو  باشند یمشهودی  گیری یمتصمکننده سبک  بینی یشپ
 باشد یمشهودی  گیری یمتصممنفی سبک  بین یشپایمن  یبستگ دل
زوجین سالمند بر  گیری یمتصم یها سبک بینی یشپ). مدل نهایی <P1/911(
است. شده اراله. 9آنان در شکل  یبستگ دل یها سبکاساس 
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 یبستگ دل یها سبکزوجین سالمند بر اساس  گیری یمتصم یها سبک بینی یشپ. مدل نهایی 9شکل 
 
 گیری یجهنتو  بحث
مختلف  یها سبک یریکارگ به یزانم بینی شیپهدف از انجام پژوهش حاضر 
 یهرا سربک برر اسراس  یمتنوع زندگ های یتموقعسالمند در  ینزوج گیری یمتصم
اسرت،  یزنردگ  یهآنان با مراقبان اول یهآنان که نشأت گرفته از روابط اول یبستگ دل
ه شد پرداخت یرهامتغ ینب رابطهوجود  یینمطالعه ابتدا به تع یندر ا ینبنابرا؛ باشد یم
 یهرا سربک برر اسراس  گیرری  یمتصم یها سبک یریکارگ به بینی یشپو در ادامه 
نشران دادنرد کره  یقتحق ینا یتجرب های یافتهقرار گرفت.  یموردبررس یبستگ دل
 ینزوجر  گیرری  یمتصم یها سبکو  یبستگ دل یها سبک ینب یمعنادار یهمبستگ
 یبسرتگ  دل یهرا سربک سالمند شهرستان قشرم وجرود دارد. عرلاوه برر آن تمرام 
بودنرد.  ینزوجر  گیرری  یمتصرم  یهرا  سبک یرمقاد یبرا یکننده معنادار بینی یشپ
 ییعقلا گیری یمتصمکننده مثبت سبک  بینی یشپ عنوان به یمنا یبستگ دلسبک 
 یو وابسرتگ  یاجتناب ی،آن یشهود گیری یمتصم یها سبک یکننده منف بینی یشپو 
 یاجتناب ی،آن گیری یمتصم یها سبکمثبت  طور به کننده ینف یبستگ دلبود. سبک 
 ؛ ونمرود  بینری  یشپر را  یری و عقلا یوابسرتگ  یها سبک یمنف طور بهو  یو شهود
 یو منفر  یشرهود  گیرری  یمتصرم کننده مثبرت  بینی یشپترسان  یبستگ دلسبک 
 یمکننرده مثبرت تصرم  بینری  یشپر تنها  مشغول دل یبستگ دلبود و سبک  ییعقلا
 یقرراتتحق یجپررژوهش بررا نتررا  یررنا هررای یافترره ؛ کررههسررت ودیشرره یررریک
 .باشد یم) همسو و همخوان 23 ،13،21 ،71( 
کره  یافرراد جروان  یبسرتگ  دل یره گذشته نشان دادند که مطابق نظر یقاتتحق     
 یرت دارنرد، احسراس کفا  یخرود در دوران جروان  ینبا والرد  یمنا یبستگ سبک دل
جوانان برا  وجود ین). باا21ا دارند (نفس ر از اعتمادبه ییو سطح بالا یشترب یاجتماع
 یعراطف  یرات و تجرب نفس بهاز اتکا تری یینسطح پا یدارا یمنناا یبستگ سبک دل
 یلهوسر بره  یجنترا  یرن ). ا51هسرتند (  یکمانند داشتن مشکلات در حفظ روابط نزد
در  یحصرح  یماتدرگررفتن تصرم  ییصرورت عردم توانرا بره  یقتحق ینا های یافته
ولرز و  ینقرارگرفتره. همچنر  ییرد و تأ یرت موردحما ی،زنردگ  یزا تنش های یتموقع
ق خرود نشران دادنرد کره افرراد برا سربک یر )، در تحق3112) در سال (21هانس (
 یو خجالرت را نسربت بره افرراد دارا  ییرو از کم تری یینسطح پا یمنا یبستگ دل
 هرای یافتره  ینو همچنر  دهند یاز خود بروز م کننده یترسان و نف یبستگ سبک دل
هستند  کننده یترسان و نف یبستگ سبک دل یکه دارا یمطالعه نشان داد افراد ینا
ها  که آن یرااستفاده کنند؛ ز یمحتاطانه و اجتناب گیری یمسبک تصم زممکن است ا
در سرال  )21(nworB یرق . در تحقکننرد  یو خجالت را تجربه م ییرو شدت کم به
 ینرد مررتبط برا فرا  یرهرای متغسراختار خرانواده و  ین)، مشخص کردند که ب2112(
 هرا یافتره . ارددر نوجوانران رابطره وجرود د  گیری یمتصم یها و سبک گیری یمتصم
هوشرمندانه جوانران  گیری یمتصم یمثبت بر رو یخانوادگ یطداشتند که مح یدتأک
داشرتند و  شران  یخرانوادگ  یطدر محر  یجوانران سرهم مثبتر  یرن . اگرذارد  یم یرتأث
برا توجره  ینبنابرا یندمتناسب با سنشان اتخاذ نما یناسبم یها انتخاب توانستند یم
در  گیرنرد  یها شرکل مر  در خانواده یزندگ یلدر اوا یبستگ دل یها سبک که ینبه ا
) 33( sineD یرق . در تحقینرد نما یفرا ا یینقش بسرزا  توانند یافراد م گیری یمتصم
 و یننگررش والرد ینرابطره بر ،یدر پژوهشر یرهشرده کره در کشرور ترک اشراره
 یرابطره مثبتر  قیقتح ینقرارداد که در ا یرا موردبررس گیری یمتصم های یاستراتژ
مستقلانه به دسرت  گیری یمتصم یها گرا با سبک و منطق یکدموکرات ینوالد ینب
رابطره  یرن خانواده به دست آمد. علاوه بر ا ثباتی یبا ب یرابطه منف ینآمد و همچن
 وجرود داشرت.  یمنطقر  گیرری  یمو تصرم  ینوالرد  یتیحمرا  یهرا  نگرش ینب یمنف
سربک  یدارا کردنرد  یمر مثبرت رشرد  یخرانوادگ  یطکره در محر  یافراد ینهمچن
 29
 31                                                                                                                            7139 زمستانو  پاییز/ 2شماره فصلنامه سلامت و سالمندی خزر،دوره سوم/
 و همکار روح الله کرمی بلداجی ...سالمند ینزوج یریگ یمتصم یسبک ها ینیب یشپ
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 یهرا سربک و  یبسرتگ  دل یهرا سربک  ینکره بر  یا رابطهبودند.  یمنا یبستگ دل
 یرین و تب ییرد حاضرر را تأ  یرق تحق یجآمد نترا  به دست یقتحق یندر ا گیری یمتصم
 یهرا  سبک یبر رو یبستگ دل یها سبککه نشان دادند  یجنتا ینا یند. برآکند یم
 یکه تجارب کرودک  کند یممشخص  یحاتتوض ینهستند. ا یرگذارتأث گیری یمتصم
 یهرا سربک افرراد در رشرد  یرن ا یتظرف یبر رو یمعنادار یرتأث ستممکن ا یهاول
داشرته  شران ینرده آ یدر زنردگ  یمنطق یماتگرفتن تصم متعاقباًو  یمنا یبستگ دل
از  یدارند ممکن است احسراس بهترر  یتخود رضا های یمتصماز که  یباشد. افراد
 یشرتری خودشان لرذت ب  یداشته باشند و از زندگ یزندگ و یاجتماع یها جنبهتمام 
 ببرند.
کننرده مثبرت  بینری  یشپر  عنروان  به یمنا یبستگ دلحاضر سبک  یقتحق در
 گیرری  یمتصرم  یهرا سربک  یکننده منفر  بینی یشپو  ییعقلا گیری یمتصمسبک 
از  تروان  یمر  یافتره  ینا یینجهت تب ینبنابرا؛ بود یو وابستگ یاجتناب ی،آن یشهود
اسرتفاده کررد. برا در  یبسرتگ  دل یه) در نظرساز فعالمدل ( یدرونمدل کار  یممفاه
از  هرایی یره پا تروان  یم یبالب یهدر نظر یگرانمدل کار خود و د یمنظر گرفتن مفاه
بره دسرت آورد.  سراز  یمتصرم  هرای یرت موقع یمختلرف بررا  یبستگ دل یها سبک
 یتمرام  ییبره شناسرا  گیرنرده  یمتصمفرد  ییعقلا گیری یمتصمدر سبک  ازآنجاکه
انتخراب راهکرار مطلروب  یرت درنهاهر راهکرار و  یجنتا یابیممکن، ارز یراهکارها
بره طرور  ینبنرابرا  باشرد  یمو مشارکت متقابل  یهمکار یازمندن ینوع به پردازد یم
هسرتند،  ییبرالا  نفرس  اعتمادبه یکه دارا یو افراد یمنا یگبست دلمثبت با سبک 
مدل کار مثبت نسبت به خود و  یدارا یبالب یهبر اساس نظر یمنرابطه دارد. افراد ا
هسرتند و در روابرط احسراس آرامرش  یگرران مدل کار مثبت نسبت به د ینهمچن
در  هرا  نآبره  ییگرو پاسرخ  یبررا  یراز هنگرام ن  یگرران د معتقدند که ها آن. کنند یم
دارنرد کره از  یسع یمبه هنگام حل تعارض و گرفتن تصم یندسترس هستند بنابرا
کره  یرندبربگدوجانبه را در  یحل مشکل استفاده کنند که همکار یبرا ییها سبک
 یج. در ادامره نترا کنریم  یمر مشراهده  ییعقلا گیری یمتصمرا در سبک  یژگیو ینا
 گیرری  یمتصرم  یهرا سربک مثبت  ورط به کننده ینف یبستگ دلنشان داد که سبک 
 بینری  یشپرا  ییو عقلا یوابستگ یها سبک یمنف طور بهو  یو شهود یاجتناب ی،آن
کررد کره افرراد  یران ب تروان  یمر  ینچنر  یرز ن پرژوهش  یافته ینا ییننمود. جهت تب
مهم  یشانبرا یاربس ینو ا اند راحت یگرانبا د یکنزد یبدون روابط عاطف کننده ینف
 یگرانبه د ها آننه  دهند یم یحکنند و ترج ییخودکفاستقلال و است که احساس ا
 یریکرارگ بره در حرل مشرکل از  ینبنرابرا ؛ وابسرته نباشرند  هرا  آنبه  یگرانو نه د
از  توان یم یزمسئله ن ینا یین. در تبکنند یماجتناب  ییو عقلا تگیوابس یها سبک
مردل  یدارا کننده ینف یمنناا یناستفاده کرد زوج سالان بزرگ یبستگ دل ی یهنظر
افرراد  یرن ا ینبنابرا؛ اند یگراندنسبت به  یکار مثبت نسبت به خود و مدل کار منف
 یتجربره بره  یلاتشران تما و کننرد  یمر  اثر یبرا  شان یبستگ دلنظام  یدفاع طور به
 ،آیرد  یمر ارضرا  نشرده  یبسرتگ  دل یازهایبه دنبال ن طورمعمول بهکه  اضطراب را
 ینو ا اند راحت یگرانبا د یکنزد یبدون روابط عاطف کننده یفنکاهش دهند. افراد 
 دهند یم یحکنند و ترج ییخودکفامهم است که احساس استقلال و  یشانبرا یاربس
افرراد برا  کره یرن ا ینبنابرا؛ وابسته نباشند ها آنبه  یگرانان و نه دیگربه د ها آننه 
در حل مسرالل  یو شهود یاجتناب ی،آن گیری یمتصماز سبک  کننده ینف یبستگ دل
سربک  یرق تحق یرن ا یگرد یافته. یستو مشکلات خود استفاده کنند دور از انتظار ن
 یو منفر  یشهود گیری یمتصم یها سبککننده مثبت  بینی یشپترسان  یبستگ دل
برر  یرز کررد کره افرراد ترسران ن  یانب توان یم یزن یجهنت ینا یینبود. در تب ییعقلا
 یمر  یگرران نسربت بره خرود و د  یمنف مدل کار یدارا یبستگ دل ی یهنظراساس 
حل تعرارض  از یشتربدارند و در تعاملات  یینیپا یاربس نفس اعتمادبه ینباشند بنابرا
اضرطراب و اجتنراب  به خراطر انتظار داشت که  توان یم ینبنابرا کنند یم نظر صرف
ارض از جهرت تسرلط برر تعر  یتلاش گونه یچهکه دارند به هنگام تعارضات،  ییبالا
 مشرغول  دل یبستگ دلبود که سبک  ینحاضر ا یقآخر تحق یجهنت خود بروز ندهند.
آخرر  یافتره  یرین . تبباشرد  یمر  یشرهود  یرری ک یمکننده مثبت تصم بینی یشپتنها 
مردل کرار  یدارا مشرغول  دلافرراد  یبسرتگ  دل یهاست که بر اساس نظر قرار ینازا
 ی آمادهافراد  ین. اباشند یم گرانینسبت به خود و مدل کار مثبت نسبت به د یمنف
و آرامش هسرتند  یتجهت کسب امن یادز یریو سختگ یدنشان دادن اضطراب شد
مهرم در  افرراد تررك شردن توسرط  یرا از رها شدن و  یناش تواند یماضطراب  ینا
فشرار برر  ی،و جسرم  یکلامر  یباشد که با سرزنش، ترس، پرخاشگر ها آن یزندگ
؛ شرود  یمر متقابرل در تعراملات مشرخص  ین گفتگواحساس گناه و فقدا یگران،د
 کنند یم یکه از خودشان دارند سع یندیافراد به خاطر احساس ناخوشا ینا ینبنابرا
 یرزان کننرد ترا حرد امکران از م  گیرری  یمتصرم  یدر تعاملات آن را به نحو شرهود 
 اضطراب خود بکاهند.
 یرمانند ساحاضر ه یقامر اشاره نمود که تحق ینلازم است به ا یانپا در
 ینپژوهش ا ینا های یتمحدود ازجملهاست.  هایی یتمحدود یدارا ها پژوهش
 یدهخودگزارش اطلاعات بر اساس ابزار یآور جمع که ینااست که با توجه به 
در  یبعد تک وگیریداده ممکن است منشأ س یآور جمع یندنوع فرا ینکه ا بناشده
 یشترب یها تلاشکه  یافتدر توان یم ینبنابرا یردقرار گ ها روشاستفاده از 
در  گیری یمتصم یها سبکو  یبستگ دل یها سبک یریگ اندازهجهت  یشناس روش
در جلسات  توان یمپژوهش را  ینا یج. نتارسد یملازم به نظر  یندهمطالعات آ
 یها سبکاز عواقب ازدواج  ینساختن زوج هآگا منظور بهاز ازدواج  یشپ یآموزش
 یدر زندگ گیری یمتصم یها سبکبا  ها آنو رابطه  یزمآ مخاطره یبستگ دل
 یریکارگ بهدر  یبستگ دل یها سبک یرتأث یناستفاده کرد و همچن ییزناشو
 یرو سا وپرورش آموزشرا به وزارت  مؤثرو  یدمف گیری یمتصم یها سبک
 یمتول عنوان بهآن وزارتخانه  ینکهکرد تا ا خاطرنشان ها وزارتخانهو  ها سازمان
 ییها برنامهخصوص  یندر ا یلیدر مقاطع مختلف تحص یتو ترب یمتعل یاصل
 .یندتدارك بب
 
 
 تقدیر و تشکر
و  یستیکه از مسئولان محترم سازمان بهز دانند یمبر خود لازم  یسندگاننو
 یو قدردان یررساندند تقد یاریپژوهش  ینکه ما را در انجام ا یسالمندان ی یهکل
.یندنما
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Attachment styles are the influential factors on individuals' decisions 
throughout life. Therefore, the aim of this study was to predict decision-making styles of elderly couples based on adult 
attachment styles in Qeshm city. 
METHODS: In this descriptive and correlational study, the statistical population was 129 couples selected using 
available sampling in Qeshm and they responded to the questionnaires of attachment and decision-making styles. Data 
were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression. 
FINDINGS: The safe attachment style was considered as a positive predictor of rational decision-making style 
(β=0.14, p=0.05) and negative predictor of intuitive (β=-0.26, p=0.001), immediate (β=-0.23, p=0.001), avoidance 
(β=0.23, p=0.001) and dependency (β=-0.26, p=0.001) styles. The dismissing attachment style predicted positively the 
immediate (β=0.22, p=0.001), avoidant (β=0.24, p=0.01) and intuitive (β=-0.30, p=0.001) styles, and negatively the 
rational (β=-0.12, p=0.05) and dependency (β=-0.24, p=0.001) styles. The fearful attachment style was positive and 
negative predictor of intuitive (β=0.31, p=0.001) and rational decision-making (β=-0.11, p=0.05) styles, respectively, 
and the preoccupied attachment style was the only positive predictor of intuitive style (β=0.14, p=0.05). 
CONCLUSION: The results of this study showed that the attachment styles had a great influence on how elderly 
couples use decision-making styles. Therefore, it can be helpful for couples to apply a suitable decision-making style 
by identifying their attachment styles. The results of the current study can be used in educational sessions to inform 
about the marriage consequences of people with risky attachment styles and their impact on adverse decisions during 
marital life. 
KEY WORDS: Attachment styles, Decision-making styles, Elderly couples. 
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